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Marc Langlois, Pascal Laforest et Olivier Bigot
1 Concernant la Préhistoire, de nouvelles minières de silex ont été photographiées à la
limite des communes de Flins-sur-Seine et d’Aubergenville.  La prospection a permis
d’observer les puits de mines où l’activité d’extraction à cet endroit est connue depuis
longtemps au vu des amas de déchets de taille qui jonchent le sol. Ce silex de Flins est
reconnu comme étant de bonne qualité et il fut abondamment utilisé ; on le retrouve,
en prospection, dans toute la région.
2 Parmi les sites fossoyés, les enclos ou parties d’enclos découverts sont au nombre de
vingt. Citons principalement une série d’enceintes repérées sur le versant sud du ru du
Lieutel, sur la commune de Neauphle-le-Vieux. Par ailleurs, des prospections faites à
l’emplacement d’enceintes de plan quadrangulaire (de l’âge du Fer ?)  ont permis de
récolter  une  abondante  production  lithique  (néolithique)  qui  laisse  supposer  la
présence, en particulier sur l’un des enclos, d’un atelier de taille de silex à Crespières.
3 Pour la période antique, trois nouveaux sites ont été découverts et quatre, déjà connus,
validés.  Ainsi,  à  Rosny-sur-Seine,  un  vaste  ensemble  de  structures  repérées  en
prospection aérienne présente une villa et, au sud et au nord, un bâtiment de plan carré
(tour-porche ou fanum ?). Une prospection pédestre a permis de dater cet ensemble des
Ier-IVe s.
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